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么“看”或怎么“知”旅游这个对象的 问 题。我 不 免




到了真 象 ( 相 ) ，甚 至 进 而 否 定 别 人 摸 到 的 那 个 部
分。我们甚至还有“摸”不到但实际存在的东西，如
表层皮肤内的循环系统的运作，神经的功能，以及常




不同，表述 也 有 不 同。用 学 术 化 语 言 表 述 是“客 观








文本这样的“客 观”表 述 也 有 怀 疑———为 什 么 科 学
文本要避开个人的现场体验和感觉，甚至避开“我”
这样的人称? 我在现场却要装成隐形人一样高高在
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人类学是一门 讲 求“关 系”的 学 科。传 统 人 类
学的民族志 研 究 主 要 对“不 动 的 社 区”人 群 共 同 体
整体关系的关照。当代大众旅游是在全球化背景下
的一种“移动群 体”的 文 化 景 观，可 称 为“临 时 共 同
体”。与学科 性 质 相 吻 合，人 类 学 对 旅 游 的 研 究 视
野也旨在关注这一松散的、游移的、短时段的人群共



























游客与东道主的关系。一般而言，游客 所 选 择
的旅游目的地多数都是一个个具体的社区( 少数特
殊的自然 景 观 除 外) 。这 就 像 客 人 到 主 人 家 一 样;
“客随主便”是常理，“反客为主”多为人所诟。事实
上，旅 游 人 类 学 集 中 讨 论 的 所 谓“舞 台 真 实 性”
( staged authenticity) ，即指东道主选择、装饰他 们 认
为可以展示和表现自我的东西给游客看，而遮蔽甚
至隐藏了其他一些东西。从“真实性”理论分析，游
客所看 到 的 确 实 是 一 种“舞 台 真 实”，但 在 特 定 的
“临时共同 体”的 践 行 中 都 可 以 归 入 基 本 的 关 系 常
伦范畴。试想，在生活中，有哪一位主人不是精心挑
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东道主社会 的 利 益，强 调 游 客 与 生 态 的 友 好 关 系。
而这一切都 必 须 借 助 良 性 的“临 时 共 同 体”伦 理 关
系的建立。


















营策 略 密 切 相 关，由 此 与 经 济 学、管 理 科 学 密 不
可分。




















此轻视，难以“美 人 之 美，美 美 与 共”。我 们 比 较 容
易见到，旅游 的 经 济 学、管 理 学 者 指 责 旅 游 的 社 会
学、人类学研 究 散 漫、轻 飘、不“科 学”，后 者 则 反 讽
前者的形式化、注重经济成本与收益核算却忽略人
的体验、感受; 我们也不时听到，地理学家不解文化
研究者对旅 游 细 节 的 描 述 和 展 现，认 为 有 些“细 枝

















门学科。有 时 候 出 于 教 学 目 的 和 研 究 工 作 的 精 确
化，旧的学科通过专业分化分成许多分支学科。为
了避免虚假的和片面的知识，业已分化的社会科学












“如果……我 超 越 了 经 济 学 的 边 界，我 并 不 表 示 歉
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